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Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan etos kerja 
siswa dalam pembelajaran matematika, sedangkan tujuan khusus dari penelitian 
ini adalah meningkatkan etos kerja siswa setelah dilakukan strategi Course 
Review Horay. Jenis penelitian ini adalah PTK. Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas XI IPA 4 SMA N Kebakkramat yang berjumlah 36 
siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan tiga tahap, yaitu 
reduksi data, paparan data dan penyimpulan. Indikator kinerja dalam penelitian ini 
adalah kemampuan siswa memanfaatkan waktu, kemampuan siswa 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan etos kerja siswa dalam pembelajaran matematika melalui 
strategi Course Review Horay. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Kemampuan siswa 
memanfaatkan waktu sebelum dilakukan tindakan sebesar 63% dan di akhir 
tindakan mencapai 77%, 2) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab sebelum dilakukan tindakan sebesar 41% dan di akhir tindakan 
mencapai 66%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi 
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